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新时期提升高校大学生
社会实践实效性的若干思考
谢斌剑
（厦门大学人文学院 福建·厦门 361005）
摘 要 新时期高校教育改革的深入，实践育人的重要性日渐提升，它是全面落实党的教育方针的重要途径，是提高人
才培养质量的重要环节。本文针对当前高校大学生社会实践存在的一些问题进行探讨，对新时期如何提升高校大学生
社会实践实效性进行有效探索。
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Some Thoughts on Improving the Actual Effect of
College Students' Social Practice in the New Period
XIE Binjian
(College of Humanities, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract In the new period, the reform of education in colleges and universities is deepening, and the importance of practice
educating is increasing. It is an important way to fully implement the party's educational policy and an important link to im-
prove the quality of talent training. In this paper, some problems existing in the social practice of college students are discussed,
and how to improve the actual effect of College Students' social practice in the new period is explored effectively.
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随着新时期高校教育改革的深入，实践育人的重要性日
渐提升，它是全面落实党的教育方针的重要途径，是提高人才
培养质量的重要环节。2013年 5月 4日在同各界优秀青年代
表座谈时，习近平总书记指出“学习是成长进步的阶梯，实践
是提高本领的途径。”青年学生“要坚持学以致用，深入基层、
深入群众，在改革开放和社会主义现代化建设的大熔炉中，在
社会的大学校里，掌握真才实学，增益其所不能，努力成为可
堪大用、能担重任的栋梁之材。”2014年 5月 4日，在与北京大
学大学师生座谈时，习总书记进一步指出当代青年是“两个一
百年”目标的全过程参与者，号召广大青年学生“在实践中国
梦的伟大实践中创造自己的精彩人生”，这是对新时期实践育
人工作提出新要求。本文针对高校大学生社会实践存在的问
题进行探讨，对新时期如何提升高校大学生社会实践实效性
进行有效探索。
1当前高校社会实践存在的主要问题
社会实践活动已经在高校开展了 30多年，成为青年学生
成长成才不可或缺的途径。但随着实践活动不断深入，大学生
社会实践活动存在的问题日渐凸显，主要表现：
（1）缺乏系统科学规划，专业化程度不高。目前很多高校
对社会实践缺乏整体规划，停留在组织层面，与中央 16号文件
要求高校“把社会实践纳入学校教育教学总体规划和教学大
纲，规定学时和学分，提供必要经费”的要求有很大差距，没有
真正建立社会实践的课程化、规范化和制度化等方面的长效机
制。同时，社会实践大多停留在表层，以参观走访、志愿服务及
就业实习居多，与专业结合的实践调研比重偏小，与专业的课
题科研项目、科技创新项目结合有限。
（2）实践岗位供给不足，实践基地运转不力。目前，各高校
开展大学生社会实践的社会资源有限，且我国高校与社会的互
动尚不紧密，社会能够提供给大学生的社会实践机会数量远不
能满足全部大学生的参与需求，实践岗位缺乏。另外，社会实践
基地的建设普遍存在“重建立、轻建设”现象，运转不力。一些基
地建起来了，但是签完协议没有后续运转，“人情共建”和“面子
共建”仍有存在，搞形式、走过场，很难得到系统性建设和维护。
（3）实践经费来源有限，实践主体动力不强。各高校社会实
践经费的主要来源是高校、社会实践用人单位赞助支持和学生
个人的自筹资金，缺乏地方政府财政支持，难以满足广泛开展社
会实践的需要。目前，地方政府对大学生社会实践很少甚至没
有专项经费投入，社会实践用人单位的支持一般是随机性的、临
时性的，经费的有限制约了大学生社会实践开展的广度和深度。
（4）实践品牌意识不强，项目化运作欠缺。大部分社会实践
活动缺乏科学项目的支撑，在设计时缺乏品牌意识，无长远考
虑，因而活动地点和时间上缺乏持续性、连贯性和长期性，导致
了实践活动的浅层化和表面化，更造成了实践资源的浪费，更谈
不上实践成果的后续转化，形成品牌。同时，实践活动缺乏项目
化运作。项目化运作有利于在有限的时间内确保实践活动的高
效开展，实效性更强。但项目化管理需要配套的一系列项目立
项、评审、执行和激励保障制度，对实施过程中的资源利用、项目
进展及经费报销等方面要全过程监控，需要管理机制和运行机
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制的有序协作，因而目前“项目化运作”尚未得到广泛推广。
（5）实践管理体制不健全，运行机制不完善。高校学生社会
实践活动是一个系统工程，它涉及党政领导部门、高等院校、社
会各界和大学生自身的参与和协调运作，需要从法律法规、组
织、政策、经费、指导、效果、安全等方面建立健全相关管理制度。
目前实践管理体制不健全，部门设置不合理，同时，高校学生社
会实践运行机制不够完善，缺乏长效性。具体表现为：校际间缺
乏资源整合机制和协调机制；缺乏统一的评价制度和考核细则；
缺乏保护参与社会实践大学生权益的维权机制；学生和教师参
与社会实践的激励机制不完善，没有体现在专业培养计划、课程
教学大纲和教师的岗位职责中；效果评价机制过于主观单一。
2社会实践实效性提升的对策思考
青年学生的成长成才不仅需要书本知识的积累，更需要经
受社会实践的磨砺，在实践中受教育、做贡献、长才干，让知识
通过实践的作用，内化为素质和能力，外化为贡献和成就。社
会实践作为实践育人的重要环节，如何提升实效性成为核心问
题。中央 16号文件明确提出要“建立大学生社会实践保障体
系，探索实践育人的长效机制”，《关于进一步加强高校实践育
人工作的若干意见》再次提出要“积极促进形成实践育人合作
机制”。在新形势下，要破解社会实践中存在的突出问题，着力
构建以学生为中心的实践育人体系，全力推动社会实践的制度
化常态化科学化建设，提升社会实践的实效性。
（1）加强整体科学规划，提高实践的专业化水平。加强社
会实践整体科学规划，从专业化的角度进行顶层设计，是提升
社会实践实效性的前提。社会实践目标的设定、内容和形式的
设计、方法的应用等是一个有机整体，要确保实践方案的系统
性、完整性和可操作性，从专业化的角度制定工作方案。一是
要全力推进社会实践的课程化建设。高校要把社会实践纳入
学校教学计划，把社会实践经费纳入人才培养成本，推进社会
实践的“学分化”“学科化”发展，有利于促进社会实践水平的专
业化。二是校院两级要做好社会实践需求分析，在实践的内
容、形式、类型上精心设计，针对不同年级学生的特点、不同学
生的职业规划开展分类指导，专业化、系统化的社会实践教育
目标更能提高社会实践的针对性和实效性。
（2）更新高等教育实践理念，建立实践基地的常态运行的
良好机制。原有的精英教育理念指导下的人才培养模式，对大
学生社会实践的社会支持保障不足，实践环节薄弱，投入不足，
激励不够。现在，高等教育现在已经从精英型教育转向大众化
教育，要更新高等教育实践理念，通过政策和法律法规，在全社
会营造支持高校学生社会实践的环境，探索出新的人才培养模
式。其中，建立实践基地的常态运行的良好机制，是开展实践
育人工作的有效途径。一是建设多样化的社会实践基地。高
校要用好校地、校企战略合作资源，结合专业特色、人才培养、
创业就业、志愿服务等，根据学生发展的需要积极设置和建设
多种类型的社会实践基地、社区服务基地、创新创业基地，确保
实践项目分类的深入发展。二是建立实践基地的常态化机制。
加大资源整合力度，实现社会实践工作从“活动层次”向“工作
机制”的转变。搞好学校阵地与社会基地、校内课程与校外实
践、校内教师与基地导师之间的对接互动。
（3）开源节流，构建有效的实践激励机制。社会实践实效
性的提升，关键要激发实践主体和实践接收单位的积极性，形
成有效激励合力，这需要做好四个方面工作：一是从制度层面
规划各级党委地方政府设立专门的社会实践经费预算，为参加
社会实践的高校学生和单位提供经费支持；二是对支持承担社
会实践的单位制定财政优惠政策，激发社会企事业单位和社会
实践基地承担社会实践的积极性；三是完善高校的社会实践考
评机制，激励师生踊跃参与。高校要将社会实践纳入教师考核
的指标体系，激发教师指导和带队参与社会实践的热情。另
外，对学生的社会实践考评，要把实践内容、实践过程、实践结
果统一起来考评，体现公开、公平、公正的原则，对实践中涌现
的弘扬社会主义核心价值观的突出事迹予以特别表彰。四是
采用多样激励方法，建立开放、交互、共享的实践成果交流平
台，通过主题实践报告、成果分享沙龙、摄影作品风采展，微电
影和纪录片的评选等活动，使更多的同学分享实践成果，激励
各方对社会实践的认可和参与，提升社会实践在人才培养和服
务社会方面的效果。
（4）提高社会实践的项目化运行，促进实践成果的共享转
化。社会实践的项目化是按照科研项目申报立项的方式进行
设计和管理，能把实践项目的目的性和计划性有机结合起来，
确保实践过程的科学性和针对性，又能使经费、实践基地各种
实践资源发挥最大效益，确保社会实践完整输出和深入开展。
可根据“按需设项、据项组团”的原则，以团队为主的社会实践
组织模式，把握前期、中期和后期三个阶段的工作安排，抓住项
目立项、执行到总结几个重点环节的科学管理，围绕社会实践
项目多方交叉联合组建团队，根据项目的科学性、学术性、可行
性和实效性对项目进行严格评审，做好项目的全程跟踪，及时
调整改进，做好结项答辩，为实践服务地和对象提供成熟的实
践成果。项目化的运作大大加强了社会实践的科学性和规划
性，特别是与专项调研、教师课题等的结合，项目成果的理论性
和实践性增强，有利于成果的共享转化，形成品牌。
（5）完善管理运营机制，为社会实践提供有力保障。社会
实践是一个系统工程，从规划、宣传、培训、执行、考评到总结，
需要多方联动、全员参与，必须从制度、组织、时间、经费、基地
等各方面完善社会实践管理运营机制。要建立起高校主导、政
府推动、社会参与、师生主体的社会实践管理运行机制。高校
是社会实践的主导力量，要在高校党委的统一领导下，整合校
内各职能部门和学院的力量，制定专门工作方案、提供经费保
障、组织保障和政策支持；地方政府积极协调企业和社会的资
源和力量，协助高校做好相关对接和支持工作；建立保护参与
社会实践师生权益的维权机制，保证师生参与社会实践的权
益，使整个社会实践能够有序运转。
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